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PERSEMBAHAN
Puji syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kita haturkan
pada junjungan nabi besar Muhammad SAW atas tersusunnya laporan ini, hasil
karya ini saya persembahkan kepada:
1. Allah SWT beserta Rasul-Nya yang telah memberikan segala petunjuknya.
2. Keluarga yang telah memberikan do’a restu dan dukungannya dalam mencapai
cita-cita.
3. Seluruh dosen dan laboran yang telah mendidik dan membimbing penulis
dalam menuntut ilmu.
4. Teman-teman Teknik Mesin angkatan 2011.




1. mengangkat kepala tegak adalah penawar ke gagalan paling mujarap.
2. Bila anda berani bermimpi tentang sukses brarti anda sudah memegang kunci
kesuksesan hanya tinggal berusaha mencari lubangnya kuncinya untuk
membuka gerbang kesuksesan.
3. Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah
untuk dirinya sendiri.” (QS Al-Ankabut [29]: 6).
4. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.
5. Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah.
6. Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua.
7. Jadikanlah kekecewaan masa lalu menjadi senjata sukses dimasa depan.




Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha
Penyanyang.Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kelancaran kepada
penulis sehingga dapat menyelesaikan laporam Proyek Akhir Tentang “Analisa
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sebaik baiknya serta diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menyusun
laporan Proyek Akhir (PA) guna sebagai pertanggung jawaban penulis atas
pelaksanaan Proyek Akhir  dan juga sebagai persyaratan guna memenuhi sebagian
persyaratan mencapai derajat Ahli Madya.
Tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang
ikut berperan serta dalam menyelesaikan laporan Proyek Akhir . Yang penulis
tujukan kepada :
1. Bapak Rochmad Winarso,ST.,MT selaku Dekan Fakultas Teknik
Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Taufiq Hidayat,ST.,MT selaku dosen pembimbing I Proyek Akhir
sekaligus Kaprogdi Teknik Mesin yang banyak memberikan pengarahan,
masukan, dan ilmunya
3. Bapak Rianto Wibowo, ST.,M.Eng yang banyak membantu dalam
penyusunan laporan Proyek Akhir ini..
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4. Bapak Sugeng Slamet,ST.,MT yang telah banya memberikan pengetahuan
dan menyediakan buku – buku materi yang dibutuhkan.
5. Segenap Dosen Teknik Mesin Universitas Muria Kudus yang telah banyak
memberikan ilmu pengetahuan, dan pengalaman kepada para mahasiswa.
6. Segenap tim Laborat Teknik Mesin yang banyak membantu dalam proses
perkuliahan dari awal sampai akhir dan dicapainya derajat Ahli Madya.
7. Bapak dan Ibu Tercinta sebagai pelita hati, yang selalu menyayangi tanpa
pamrih, memotivasi hidup dan selalu mendoakan supaya sukses dan lancar
dalam menyelesaikan laporan Proyek Akhir.
8. Semua Saudaraku Yang selalu memberikan dukungan dan doa.
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10. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyususnan laporan
Proyek Akhir ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.
Dengan demikian laporan ini disusun semoga dapat menjadi referensi
untuk kegiatan berikutnya serta dapat memenuhi apa yang diharapkan oleh
pembimbing. Sehingga apa yang menjadi tujuan dari penyusunan laporan ini
dapat tercapai dengan sebaik baiknya.
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Penulis menyadari dalam penyusunan laporan ini masih terdapat
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